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RESULTS FROM THE 1997 IWU HARVEST 
CLASSIC VOLLEYBALL TOURNAMENT 
Friday's Results 
IUPUJ vs. Cedarville 
IWU vs. Tri-State 
Cedarville vs. IWU 
Trinity Intl. vs. IUPUJ 
Saturday's Results 
IUPUI vs. IWU 
Trinity Intl . vs. Tri .. State 
Cedarville V$. Tri .. State 
IWU vs. Trinity Intl. 
IUPUI vs. Tri-State 
Cedarville vs. Trinity Intl. 
Tournament Results: 
1. Cedarville College 
2. IUPUI 
3. JWU 
4. Tri-State University 
7-15, 15-1, 9-15, l Sw 7, 5-15 
15-12 15-11 13-15 15-2 ' , , 
6-15 9-15 15 .. 13 14-16 
' , ' 
15-4 J 5-4 15-10 
' ' 
15-5 15-10 15-11 
' ' 1 5-1 l 8-15 0-15 1 5-17 
, ' ' 
7 .. 15 9 .. 15 7-15 
' , 
15-4 1 5-4 15-9 
' ' 
16-14 15-6 15 .. 5 
' ' 
15-3 15-7 15.5 
' ' 
5. Trinity International University 
All-Tournament Team 
Jennifer Knapp, Tri-State, MVP 
Jessica Thomas, Tri-State 
Kristin Wood, IUPUJ 
Rachael Neighbors, IUPUl 
Cory Pepperworth, IUPUI 
Sabrena Suite, IWU 
Gina Sapp, IWU 
Julie Opperman, Cedarville 
